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Tutkimuksessa tarkastellaan Euroopan unionin turvallisuuskäsitystä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kontekstissa. Tarkoituksena on
selvittää, mitä piirteitä unionin turvallisuuskäsityksessä on vielä perinteisestä, kylmän sodan aikana vallinneesta kapeasta
turvallisuuskäsityksestä, mitä puolestaan etenkin kylmän sodan päätyttyä nousseesta laajasta turvallisuuskäsityksestä. Tutkimuskohdetta
lähestytään kahden eri teorian, poliittisen realismin ja kriittisen turvallisuustutkimuksen avulla. Kylmän sodan aikana vallinneen poliittisen
realismin periaatteista nousee kapea turvallisuuskäsitys, kylmän sodan jälkeen vahvistuneen kriittisen turvallisuustutkimuksen periaatteista laaja
turvallisuuskäsitys.
Aikaisemman tutkimuksen avulla luodaan turvallisuuden ulottuvuuksien malli, jonka kautta unionin turvallisuuskäsitystä voidaan
systemaattisesti arvioida. Tutkittavia ulottuvuuksia ovat turvallisuuden subjekti, turvallisuuden ydinarvot, uhkien alkuperä, uhkien luonne, keinot
uhkiin vastaamiseksi sekä turvallisuuden vastuunkantaja.
Tutkimusaineistona ovat ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevin osin unionin perussopimukset Maastrichtista vielä
hyväksymättömään unionin perustuslakiin, sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät Wienistä 1998 Brysseliin 2004. Metodina
tutkimuksessa käytetään sisällönanalyysiä.
Tutkimuksessa käy ilmi, että unionin turvallisuuskäsitys on kehittynyt huomattavasti ajan myötä. Kapean turvallisuuden mukaisia piirteitä oli
havaittavissa etenkin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alkuvaiheessa, kun unionin sotilaallista kapasiteettia ja kansainvälistä roolia
haluttiin voimakkaasti vahvistaa. Myöhemmin myös tätä sotilaallisten voimavarojen kehittämistä alettiin kuitenkin perustella laajan
turvallisuuden mukaisilla uhkilla kuten unionin ulkopuolisten maiden sisäisillä konflikteilla, joihin unionin tulee pystyä puuttumaan
kansainvälisen rauhan säilyttämiseksi. Unionin käsitys turvallisuuden subjektista on alkuvuosien hapuilun jälkeen kehittynyt kohti kapeaan
turvallisuuteen kallellaan olevaa Eurooppa-subjektia kuitenkin niin, että tämä subjekti painottaa enemmän unionia kansalaisineen ja
jäsenmaineen, kuin EU:ta valtiotyyppisenä toimijana. Selvästi laajan turvallisuuden mukaisesti unioni ymmärsi tutkitulla ajanjaksolla uhkien
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